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Abstract. The article is devoted to the issue of improving the quality of training of future teachers
of technology through applying the traditions of folk art culture of their native land. The authors describe
in detail the types of arts and crafts of Mari republic. The directions of development of art and creative 
abilities of students on classes in arts and crafts creativity and national art crafts are offered. The
experience of the department of theory and methodology of technology and vocational training in the
creative development of students of technology faculty by means of applying folk crafts of the native land
is presented.
Index terms: decorative and applied creativity, folk arts and crafts, decorative arts,
ethnopedagogy, traditions, teaching activities.
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